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Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial
dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sarana
guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Untuk mencegah
terjadinya kesemerautan di dunia jasa konstruksi dibnetuklah suatu lembaga yang
memiliki tugas untuk melakukan dan mendorong pengembangan dan penerimaan jasa
konstruksi. Akan tetapi tuga LPJK Daerah Provinsi Riau belum terlaksana
sebagaimana mestinya.
Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan
pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas LPJK Daerah
Provinsi Riau, hambatan apa yang dihadapi oleh LPJK Daerah Provinsi Riaudalam
pelaksanaan tugas LPJK, serta upaya apa yang dilakukan oleh LPJK untuk lebih
mengoptimalkan tugasnya.
Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang
melukiskan atau menggambarkan suatu gejala-gejala yang timbul di tengah
masyarakat. Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian hukum sosiologis atau
empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum
dan dengan merlihat bagaimana efektifitas hukum itu berlaku ditengah masyarakat.
Kesimpulan akhir penelitian ini adalah pelaksanaan tugas LPJK tersebut tidak
terlasana efektif, karena tugas LPJK masih terfokus pada pembuatan dan penerbitan
sertifikasi jasa konstruksi, akan tetapi untuk tugas lainnya belum terlaksana efektif.
Walaupun demikian untuk tugas LPJK dalam melakukan pembuatan dan penerbitan
sertifikasi juga tidak terlasana dengan baik, dimana masih terjadinya penyimpangan-
penyimpangan terhadap pelaksanaan proses sertifikasi.
Tidak efektifnya tugas yang dimiliki oleh LPJK terjadi karena berbagai
hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas LPJK tersebut
adalah sumber daya manusia dan system teknologi dan informasi yang tidak
memadai, lemahnya dukungan Pemerintah terhadap pelaksanaan tugas LPJK, dan
permasalahan dana dalam pelaksanaan tugas LPJK.
Oleh karena itu, untuk lebih mengoptimalkan tugasnya maka LPJK telah
melakukan berbagai upaya, diantaranya melalui upaya internal yang dilakukan dalam
membina dan mengembangkan struktur usaha jasa konstruksi, pemberdayaan unsur-
unsur LPJK Daerah Provinsi Riau, melaksanakan GCG, dan mendorong
ditingkatkannya pendidikan dan pelatihan para pelaku usaha jasa konstruksi, serta
meningkatkan peran masyarakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan semua ketentuan LPJK adalah dengan meningkatkan kemitraan strategis
dengan semua pihak yang terkait, bekrjasama dengn pemerintah dan Masyarakat serta
Perguruan Tinggi dan Instansi Pendidikan dan pelatihan.
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